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Hubungan Antara Usia Penyapihan Dengan Status Gizi 
 Pada Anak Usia 6-24 Bulan  
Di Kelurahan Malangjiwan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Elio Zustiva, M. Shoim Dasuki, Nur Mahmudah 
 
Latar Belakang: Banyak para ahli gizi masyarakat menekankan pentingnya gizi 
sebagai salah satu upaya untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan 
anak serta meningkatkan mutu hidup. WHO menekankan pentingnya pemberian 
ASI Eksklusif sampai usia 6 bulan dan dilanjutkan hingga usia 24 bulan. 
Pemberian makanan padat atau tambahan yang terlalu dini dapat mengganggu 
pemberian ASI Ekslusif serta meningkatkan angka kesakitan pada bayi. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui hubungan usia penyapihan dengan status gizi 
pada anak usia 6-24 bulan. 
Metode Penelitian: Merupakan penelitian analitik dengan design penelitian cross 
sectional, yaitu mengukur berat badan dan tinggi badan anak serta menanyakan 
usia penyapihan anak di satu waktu. Sampel terdiri dari 108 anak, yang terbagi ke 
dalam 3 posyandu. Teknik pengambilan sampel secara purposive sampling. 
Metode penghitungan status gizi dengan BB/U dan TB/U. 
Hasil Penelitian: Setelah dilakukan analisis data dengan menggunakan uji 
Spearman, didapatkan nilai p=0,024 (P<0,05) untuk status gizi BB/U dan nilai 
p=0,0128 (P>0,05) untuk status gizi PB/U. 
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara usia penyapihan dengan berat badan atau 
dengan kata lain H1 diterima. Sedangkan untuk status gizi menggunakan PB/U 
tidak terdapat hubungan yang bermakna dengan usia penyapihan, yang artinya H1 
ditolak. 
















A Relationship Between Weaning Age And Nutritional Status 
 In Children Age 6-24 Months  
At Malangjiwan Village Colomadu District Karanganyar Regency 
Medical Faculty of Muhammadiyah Surakarta University 
Elio Zustiva, M. Shoim Dasuki, Nur Mahmudah  
 
Background: Many nutrition experts emphasize the importance of nutrition as 
part of efforts to reduce Infant Mortality Rate (IMR) and child’s health and 
enhance quality of life. WHO emphasizes the importance of exclusive 
breastfeeding until age 6 months continued until the age of 24 months. Giving 
additonal solid foods too early can interfere exclusive breastfeeding and increase 
illness in infants. 
Objective: Knowing a relationship between the age of weaning with nutritional 
status in children age 6-24 months.   
Methods: An analytical study with cross sectional research design, which 
measure weight and height and age of weaning a child, asks at one time. The 
sample consisted of 108 children, divided into 3 posyandu. The sampling 
technique is purposive sampling. The method is a calculating the nutritional status 
of weight for age and length for age. 
Results: After data analysis was performed using the Spearman test, obtained p-
value = 0,024 (P<0,05) for the nutritional status of weight for age and p-value = 
0,0128 (P>0,05) for the nutritional status of length for age.   
Conclusions: There is a relationship between the nutritional status and weaning 
age in children’s weight or in the other words, H1 accepted. As for nutritional 
status using the length for age there is no significant associations with weaning 
age, which means that H1 is rejected. 
Key Words: Weaning age, nutritional status, children age 6-24 months 
  
 
 
 
 
 
